




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 万国 4３ 407 1４ 5３
２ 世界 1２ 280 8４ ８
３ 西洋 4５ 356 3９ 2０
４ 海外 ４ 5５ 1６ ６
５ 洋外 ０ ０ ０ ２
６ 宇内 １ ２ ０ ０
７ 宇宙 ０ 2６ 1３ ０
８ 輿地 ４ 2５ 1 1０
９ 坤輿 ０ ０ ０ ９
10 国際 １ 9４ 9０ ０
Hosei University Repository
